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The Penguin Parade is the fourth in a series of projected musical stories for
children, involving small ensemble, reader, and solo instruments.
The Dancing Turtle (1999), The Singing Cucaracha (2000), and The
Lazy jack (2001) are the previous series in the series
All the stories are written by Judy Constantinides.  For the present piece, the
producers of any performance may choose any four poems on penguins and
insert as indicated in the score.
………
The Penguin Parade
Welcome to the Silly Chilly Penguin Parade!
Way down at the bottom of the world there is a HUGE island that’s the
coldest, coolest, windiest, chilliest place on Earth.  It’s called
ANTARCTICA and it’s almost totally covered with ice and snow.  On this
chilly island lives the EMPEROR PENGUIN, the largest penguin in the
world. Male Emperor penguins are about four feet tall, and females just a
little bit shorter.
When they want to start a family, the female penguin lays just one egg and
then she goes off to swim and find food in the ocean and leaves her mate to
take care of the egg!
Can you imagine spending the winter OUTDOORS in Antarctica without
ANYTHING TO EAT AT ALL? No breakfast, no snacks and NO DINNER!
Well, that’s just what the father penguin does.  While Mom is off swimming
and catching fish, for TWO WHOLE MONTHS Dad stands around in the
freezing cold with an egg on his feet to keep it warm waiting for the egg to
hatch…
PENGUIN POEM No.1
Now, when the little penguin chick has hatched, he is only about 6 inches
tall, and too little to take care of himself, so he sits on his father’s feet to
keep from feeling TOO COLD, and they both WAIT for Mama Penguin to
come back with FOOD.
PENGUIN POEM No.2
Pretty soon both the Father and the baby chick are VERY HUNGRY and the
little chick starts looking around for his mother.
Now this is a very interesting fact about penguins – each adult penguin has
his own distinctive call, so each chick can identify his own mother when she
answers his whistle, even in the middle of a whole bunch of penguins!
PENGUIN POEM No.3
PENGUIN POEM No.3 - Continuation
And then Mom feeds the baby chick, and they are all happy together –
Mama and Dad and the chick and all the other penguins – and they all sing
how happy they are to be living in this wonderful, cold, chilly, icey, windy,
freeeeeezing, lovely place called ANTARCTICA!
PENGUIN POEM No.4
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Way down at the bottom of the world there is a HUGE island 
that's the coldest, coolest, windiest, chilliest place on Earth.  It's 
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When they want to start a family, the female penguin lays just one egg and then she 
goes off to swim and find food in the ocean and leaves her mate to take care of the 
egg!
Can you imagine spending the winter OUTDOORS in Antarctica without ANYTHING TO 
EAT AT ALL? No breakfast, no snacks and NO DINNER!  Well, that's just what the 
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PENGUIN POEM No.1
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Now, when the little penguin chick has hatched, he is only about 6 inches tall, and too little to 
take care of himself, so he sits on his father's feet to keep from feeling TOO COLD, and they 
both WAIT for Mama Penguin to come back with FOOD.
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PENGUIN POEM No.2
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Pretty soon both the Father and the baby chick are VERY HUNGRY and the little chick 
starts looking around for his mother.
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Now this is a very interesting fact about penguins - each adult penguin has his own distinctive 
call, so each chick can identify his own mother when she answers his whistle, even in the 
middle of a whole bunch of penguins!
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PENGUIN POEM No.3
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PENGUIN POEM No.3 - continuation
And then Mom feeds the baby chick, and  they are all happy together - Mama and Dad and the 
chick and all the other penguins - and they all sing how happy they are to be living in this 
wonderful, cold,  chilly, icey, windy, freeeeezing, lovely place called ANTARCTICA!
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PENGUIN POETRY No. 4
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135‰ œ œ œ# œn œn œ œ# œ œn . œ œ# œn œ œ. œ# . œ œ œ. œ# . œ. ‰ œ# œn œ.
&
138œ. œ# . œn . œn . œ œ œ# . œ œ# œ# œn œ œ# ⋲ œ œn œ# œ œ œ. œ œ œ. ⋲ œ œn œ# œ œ
&
141œ. œ# œ œ# . ⋲ œ# œ œn œ# œ œ#
. œ# œ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ J
œ.
‰ œ# . œ. œ. ‰
&
144‰ Jœ. ‰ ‰ ⋲ œ œ œ œ# . œ. œ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ œ#
. œ# . ‰ œ# . œ. œ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ ⋲ œn œ œ
&
148 œ# œ. œ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰
œ. œ# . ‰ œ# . œ. œ. ‰ ‰ Jœ. ‰ ‰ ⋲ œ œ# œ œ# . œ. œ. ‰ ‰ Jœ. ‰
&
152‰ œ#
. œ# . ‰ œ# . œ. œ. ‰ ‰ Jœ. ‰ œb
cresc.
œ œ ⋲ ‰ ‰ Jœn . ‰ ‰
œ# .
F
œ.
‰ ‰ œb .æ
cresc.
flutter‰ œ.æ
œ.
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&
156‰ œb .æ ‰ œ.æ
œ. ‰ œ
f
œb œn . œb . œ. œ. œb . œ œb œn . œb œ# œ œb œ œ#
&
159‰
œ# œ# œ. œ# œ# œn . œ# œ œn . œb œb œ. œ# œ œ. œb œ œ. œ.
œ. ‰ œ. œb .
œ.
3
&
q = q.=80165‰ œ#
p
œ œ. œn . œ. œb . œ. œ# œ œ# . œ œ œ# œ œ# œ ‰
œ œ œ# . œn œn œ. œ# œ
&
168 œn . œ œ# œn œ œ. œ# . œ œ œ. œ# . œ. ‰ œ# œn œ.
œ. œ# . œn . œn . œ œ œ#
&
171œ œ# œ#
cresc.
œ œ œ# ⋲ œ œn œ# œ œ
accel.
œn œ œ œ ⋲ œ œn œ# œ œ œ. œ# œ œ# . ⋲ œ# œ œn œ# œn
& 43 42
174 œ# . œ# œ œ. œn .
f
œ. œ. œ. q = 120Vivo
‰
œ. œ.
‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰
œ. œ.
& 42 43 42 44
177 .œ#
ƒ
‰ Œ
˙n
Œ
˙
f
˙ .˙
ƒ
Œ
&
182
2 ∑U q = 100∑
6
œf
œ œ# œ œ œ
3
œ# . œ. œ.
7
œ œn œ# œ œ œ œ
œ
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&
187
6
œ œ œ# œ œ œ
3
œ# . œ. œ.
7
œ œn œ# œ œ œ œ
œ# œ œn œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
&
189
7
œ œ œ# œ œb œ# œ
œ œ œn œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
7
œ œ œ# œ œ# œ œ# œn
&
191
6
œ œ œ# œ œ œ
3
œ# . œ. œ.
7
œ œn œ# œ œ œ œ
œ 6
œ œ œ# œ œ œ
3
œ# . œ. œ.
7
œ œn œ# œ œ œ œ
œ#
&
193œ œn œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
7
œ œ œ# œ œb œ# œ
œ œ œn œ œ œ œ# œ œ
&
~~~195œ œ œ œ œ œ# œ œ
7
œ œ œ# œ œ# œ œ# œn
5
œ œ œ œ œ œ ‰ Jœ œ
Ÿ
&
~~~197Jœ ‰ 5œ œ œ œ œ œ ‰ Jœ# ˙# ˙
p
2 ∑U
&
202
7
œ
f
œ œ# œ œ œ œ#
3
œ. œ. œ œ 7
œ œn œ# œ œ œ œ
˙
œ œ œ# œ œ .˙ œ
&
205
.˙
p
Œ wU Slowwπ ˙ ˙ w
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&
210
w ˙ ˙ w w ˙ ˙
& ..
215
w w œ Œ
3œp
œ œ ˙ 3œ œ œ Jœ ‰ Œ Ó
& ..
220
2 Ó 3œ œ œ .U˙ Œ q = 120Ó ‰ . Rœ
ƒ
.œ œ
& 43 42
225Jœ ‰ Œ ‰ . Rœ
.œ œ Jœ ‰ Œ ‰ . Rœ
.œ œ J
œ
‰ Œ Œ 2
&
230
œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& 44
234⋲ œ œ œb œ œ œ œ jœ
Ï
‰ Œ Ó
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? 44
Slow
∑ Œ jœ
pizz.
P
‰ Ó Ó jœ ‰ Œ Ó Œ jœ ‰
?5 ∑ jœ ‰ Œ Ó Œ jœ ‰ Ó Ó jœ ‰ Œ
?9 Ó Œ jœ ‰ ∑ jœ ‰ Œ ·˙##
arco Œ jœ
pizz.‰ Ó
? .. ..13 Ó jœ
(pizz.)‰ Œ Ó jœ ‰ Œ ∑ jœ ‰ Œ ·˙##
arco
?17 Œ .æ˙
f
sul pont. jœ
p
‰ Œ ‰ .œæ
f
jœ
p
‰ Œ ‰ .œæ
f
jœp
‰ Œ ‰ .œæF
ord.
?21
œ
+ Œ œ
F
pizz.œb Jœ# ‰ ‰ jœ
3
œb œ# œ Jœb ‰ ‰ jœ œb œ# œ œb Jœ ‰ ‰ œ
œ ‰
?24 wb æ
arco
‰ .œ
f
pizz. ⋲ œ
P
arcoœ œb
7
œ œb œ œb œ œ œb
Solo String Bass
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?26 œ
f
(any number of notes) - accel. and ritard.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œw
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
π
sul pont.
Change bows at will
wUp
Slow
∑
?29 Œ jœ
pizz.
P
‰ Ó Ó jœ ‰ Œ Ó Œ jœ ‰ ∑
?33 jœ ‰ Œ Ó Œ jœ ‰ Ó Ó jœ ‰ Œ Ó Œ jœ ‰
? ..37 ∑ jœ ‰ Œ ·˙##
arco Œ jœ
pizz.‰ Ó Ó jœ
(pizz.)‰ Œ
? ..41 Ó jœ ‰ Œ ∑ jœ ‰ Œ ·˙##
arco æ˙ ÓU
? 43 42
Fast q = 120
45 Ó œƒ Œ
(Bartok pizz.)Ó œ Œ Ó œ Œ œ Œ Œ
? 42
49 œ Œ œ Œ œ Œ ∑ œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ
? 44 46
54 œ œ œ œ Œ ˙ ‰ .œæ
sul pont.
f
˙
p
jœ ‰ Œ Ó ∑
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? 46
59 ∑ ˙
pizz.
Ó Ó ˙ Ó ‰ . Rœ
arco
F
.œ œ
? 44
62 ˙ ÓU
n
q = 120
œf
.œcol legno‰ Œ jœ
pizz.
F
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ# ‰
?65 œ œ ‰ Jœƒ
Jœ ‰ Œ jœF
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ# ‰ œ œn ‰ jœb
ƒ
jœ ‰ Œ
? 42 43
68 jœF
‰ jœn ‰ jœ ‰ jœ# ‰ œ œ ‰ Jœƒ
Jœ ‰ Œ Œ œÏ
col legno Œ Œ œ
? 44
72 Œ Œ œ Œ jœ
pizz.
ƒ
‰ œ ‰ œ# ‰ œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ Œ
?75 jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ# ‰ œ œn ‰ jœb jœ ‰ Œ jœ ‰ jœn ‰ jœ ‰ jœ# ‰
? 42 43 44
78 œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ Œ Œ œÏ
col legno
Œ Œ œ Œ Œ jœF
‰
? 44
82
jœ+ ‰ Œ jœ
col legno‰ jœ+ ‰ Œ jœ
c.l ‰ jœ+ ‰ Œ jœ
c.l ‰ jœ+ ‰ Œ jœ
c.l ‰
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? 45
85
jœ+ ‰ Œ jœ
c.l ‰ jœ+ ‰ Œ jœ
c.l ‰ jœ+ ‰ Œ jœ
c.l ‰ jœ+ ‰ Œ jœ
c.l ‰
? 45
88
jœ+ ‰ Œ jœ
c.l
f
‰ jœ+ ‰ Œ jœ
c.l ‰ jœ+ ‰ Œ jœ
c.l ‰ jœ+ ‰
? 44
90
jœ+ ‰ Œ jœ
c.l ‰ jœ+ ‰ Œ jœ
c.l ‰ jœ+ ‰ Œ jœ
c.l ‰ jœ+ ‰ ‰ . rœdim.
arco jœb ‰ jœ ‰ Œ
?93 ‰ . rœ jœb ‰ jœ ‰ Œ œ
pizz. ‰ . rœ
arco
Pœ
œ# jœ ‰ jœn ‰ jœ ‰ jœ# ‰
? 42 43 44
96 œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ Œ Œ œƒ
col legno Œ Œ œ Œ Œ jœ ‰
? 44 .. .. 43
100 ‰ JœP
arcoJœ ‰ Jœ ‰ Œ ‰ Jœ Jœ ‰ Ó Œ ‰ Jœp J
œ ‰ Œ
? 43 44
103 ‰ Jœ Jœ ‰ Œ œ
ƒ
col legnoœ# œ œ# œ œ ‰ ‰ . Rœ
arcoRœ ‰ . Œ œcol legnoœ# œ œ#
? 43
107 œ œ ‰ ‰ . Rœ
arco
Rœ ‰ . Œ œ
col legnoœ# œ œ# œ œ ‰ ‰ . Rœ Œ œÏ
3
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? 43 44
113
3 3 Ó œ
f
Œ Ó œ Œ
? 43 42
121 Ó œ Œ œ Œ Œ œ Œ œ
ƒ
Œ œ
ƒ
Œ
? 44 86
126
3 ˙ U‰ .œæ
sul pont.
˙ œp
Œ Ó ∑U
? 86
q.=80133 Œ ‰ Jœ
pizz.
P
‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ Œ . .œ
arco .˙ Jœ ‰ ‰ Œ .
?138 Œ . Jœ
pizz.‰ ‰ jœ# ‰ ‰ jœ ‰ ‰ Œ . .œ
arco .˙# Jœ ‰ ‰ Œ .
?143 .œcol legno ..œœ .œ ..œœ .œ ..œœ œ# .
jeté
arcoœ. œ. œ. œ≤ Œ . œ# . œ. œ. œ. œ≤ Œ .
?148 œ# . œ. œ. œ. œ≤ Œ . œ# . œ. œ. œ. œ≤ Œ . .œ# pizz. Œ ‰ Œ . .œ#arco .œ Jœ#>f
‰ ‰
?153 .˙#
p J
œ#>
f
‰ ‰ Jœ
col legno‰ ‰ Œ . jœ
pizz.‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Œ . .œb
arco
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?158 .˙ Jœ ‰ ‰ Œ Œ . Jœ
pizz.‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ .œ .œ
?163 .œ .œb .œ .œ
q = q.=80
.œp
Œ . Œ . jœP
pizz.‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
?168 .˙arco .œ Œ .
p
Œ . jœ
pizz.
P
‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœn ‰ ‰
accel.
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
? 43 42 43
173
.˙
arco jœp
‰ ‰ Œ .
q = 120 Vivo
Jœcol legno
ƒ
‰ Jœ# ‰ Œ Jœn ‰ Jœ ‰ Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ# ‰
? 43 42 44
178 Œ Jœn ‰ Œ Œ Jœ ‰ Œ ˙#
arco
Ï
.˙n Œ 2
?184 ∑U
q = 100
œpizz.
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?188 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?192 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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?196 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œp œ
œ œ
?200 Œ œ œ œ Œ œ ÓU Œ o˙
œo Œ œo œo Œ
?204 ˙ Ó Œ .P˙
sul pont.
œ .˙
U Slow ∑ Œ jœ
pizz.
P
‰ Ó
?209 Ó jœ ‰ Œ Ó Œ jœ ‰ ∑ jœ ‰ Œ Ó Œ jœ ‰ Ó
?214 Ó jœ ‰ Œ Ó Œ jœ ‰ ∑ jœ ‰ Œ ·˙##
arco Œ jœ
pizz.‰ Ó
? .. ..219 Ó jœ
(pizz.)‰ Œ Ó jœ ‰ Œ ∑ jœ ‰ Œ ·˙##
arco .o˙U Œ
? 43 42
q = 120
224 Ó œ
ƒ
Œ Ó œ Œ Ó œ Œ œ Œ Œ œ Œ œ Œ
? 44
230 œ Œ ∑ œ
ƒ
œ œœœ œ œ œ œœ œ œ Œ ˙
Ï
‰ Jœ Œ Ó
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& 44
Slow
5 jœ#
P .œ# ˙ œ
œ# œ# ˙ œ .˙#π
& ..
9
w ˙ ˙ jœ ‰ ·œbp
3
·œ ·œ ·œ ·wb j·œπ
‰ Œ Ó
& ..
14 ·wbP
j·œπ
‰ Œ Ó ·wbp
10
sul pont.
Change bows at will
p
Œ ..˙˙b
U
&
Slow28
5 jœ#
P
ord.
.œ# ˙ œ œ# œ# ˙ œ .˙#π
w
& ..
37
˙ ˙ jœ ‰ ·œbp
3
·œ ·œ ·œ ·wb j·œπ
‰ Œ Ó
& ..
41 ·wbP
j·œπ
‰ Œ Ó ·wbp
·˙ ÓU
&
Fast q = 120
45 œ
ƒ
œ œ œ œ# œ œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ Jœ ‰ Œ
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& 43 42
47 œ œ œ œ œ# œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ ‰ .
rœœ ..œœ œœ
jœœ ‰ ..œœ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ
& 44
51 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ⋲
œ œ œb œ œ œ œ
& 44 46
p π
56 jœ .œ ˙ w
U sul pont.
w ˙ ‰ . rœp
ord.
.œ œ ˙
& 44
60
˙ .œ œ .œ œ ˙ ˙ ‰ jœ .œ œ ˙ .w
U
π
& 44
q = 120
P
63 Ó ‰ . Rœ œ ⋲ ⋲ œ Jœ ‰ Œ Ó Ó ‰ . Rœ œ ⋲ ⋲ œ Jœ ‰ Œ Ó
& 42 43
67 Ó ‰ . Rœ œ ⋲ ⋲ œ Jœ ‰ Œ Ó Ó Œ ‰ . R
œ
f
œ ⋲ ⋲ œ œb ⋲ ⋲ œ
& 43 44
71 œ .œ œ ⋲ œ Jœ ‰ œ .œ œ ⋲ œ jœ ‰ ‰
œ
f
Jœ œ œ œ œ .œ ‰ Œ
& 42
75 ‰ œ Jœ œ Jœ œ œ .œ ‰ Œ ‰ œ Jœ œ
œ œ œ .œ ‰ Œ
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& 42 43 44
79 Œ
œ
ƒ
.œ œ .œ œ .œ œ .œb œ œ .œ Jœ
p
‰ .œ
p
œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
&
83
.œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
& 45
86
.œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰ .œ œ. jœ ‰
& 45
cresc.
88
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
89
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& 44
91
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w
dim.
w
& 42 43
94
œ œπ .˙ p
jœ
œ Jœ œ œ œ œ .œ ‰ Œ Œ
œ
ƒ
& 43 44 ..
98 .œ œ .œ œ .œ œ .œb œ œ .œ Jœ ‰ jœp ‰ Œ Œ J
œ ‰
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& .. 43 44
101 jœ ‰ Œ Œ Jœ ‰ jœ ‰ Œ Œ œ jœ Jœπ
œ Jœ ‰
& 44
104
Jœ ‰ œœ# æf
Œ œœæ Œ œœ# æ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ
jœœ ‰ Œ œœæ
&
107 Œ œœ# æ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ
jœœ ‰ Œ œœæ ‰
œœ# œœ œœæ ˙˙æ
& 43
110
Jœœ# ‰ ‰ Jœœ ‰ Jœœ Jœœ ‰ œœ# œœ ‰ Jœœ Jœœ ‰ Œ Ó ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
& 43 44
P
113 jœœ ‰ Œ œœ œœ œœ ⋲
cresc.
Œ œœ œœ œœ ⋲ ‰ œœ œœ œ œ# œ œ œ#
œ œ# œ œ# œ œ œ#
& 44
116 œ
ƒ
œ œ œ œ ⋲ œ œ œ œ œ ⋲ œ ⋲ œ œ œ œ ⋲ œ œ œ œ œ ⋲
&
118 œ œ œ œ œ œ ⋲ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
œ œ œ œ# œ œ œ Jœ ‰ Œ
& 43 42
dim.
120 œ œ œ œ œ# œ œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ ‰ .
rœœp
..œœ œœ
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& 42
123 jœœ
cresc.
‰ ..œœ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& 44 86
128 œ œ œ œ œ œ œ œ ⋲
œ œ œb œ œ œ œ Ujœ .œ ˙ πw
U
w
& 86
f π
pizz.
q.=80133
Jœ# ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ# ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœœn ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœœ ‰ ‰
&
137 jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ# ‰ ‰
jœœn ‰ ‰
jœœ ‰ ‰
jœœ ‰ ‰
&
141 jœœ## ‰ ‰ jœœ# ‰ ‰ Jœœ ‰ ‰ J
œœn ‰ ‰arco œπ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
145
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
148
œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. .
&
151
œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. . œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. . œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. .
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&
154
œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. .
cresc.
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
F
157 ..˙˙ ..˙˙
π
..œœ
jœœ ‰ ‰
2 .˙ .˙
&
164
.˙
q = q.=80pizz.
π
jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ# ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœœn ‰ ‰
&
168
Jœ ‰ ‰ Jœœ ‰ ‰
jœœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ# ‰ ‰
jœœn ‰ ‰
& 43
accel.
172 jœœ ‰ ‰ jœœ
cresc.
‰ ‰ jœœ## ‰ ‰ jœœ# ‰ ‰
arco
Jœœ ‰ ‰ J
œœ
f
‰ ‰
q = 120
F
Vivoœœ. œœ. ‰ œœ. œœ. œœ. œœ. Jœœ. ‰
& 42 43
176 œœ. œœ. ‰ œœ. œœ. œœ. œœ. Jœœ. ‰ ‰ œœ# .ƒ
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
cresc.
‰ œœ# . œœ. ‰ œœn . œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
& 42 44
179 œœ
f
œœ ‰ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙#
ƒ
ww
jœœ ‰ Œ Ó
&
183 ∑ ∑U
q = 100
16 ∑U 4 ∑U
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& Slow
207
5 jœ#
P .œ# ˙ œ
œ# œ# ˙ œ .˙#π
w
& ..
216
˙ ˙ jœ ‰ ·œbp
3
·œ ·œ ·œ ·wb j·œπ
‰ Œ Ó
& ..
220 ·wbP
j·œπ
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